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Vengono descritte le caratteristiche ed i contenuti di un portale, indirizzato alla comunità scientifica, che vuole
essere punto di ingresso ad un ampio spettro di informazioni relative all'ambiente del supercalcolo nelle sue più
varie sfaccettature. Viene altresì introdotta la descrizione di un'interfaccia WEB come ingresso all'utilizzo di
risorse di calcolo avanzato.
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Nell'ambito delle attività istituzionali di
promozione del supercalcolo del CILEA, alle
iniziative già in atto (contratti a forfait,
convegni CAPI, misure delle prestazioni dei
calcolatori e dei codici più noti di simulazione,
corsi di formazione per l'utilizzo ottimale degli
ambienti di calcolo vettoriale e parallelo) si
aggiunge ora la creazione di un portale
dedicato a tutti gli aspetti del calcolo ad alte
prestazioni.
Le finalità del portale sono molteplici:
· trattare le problematiche del calcolo ad
alte prestazioni sotto diverse angolature
(vettoriale, parallelo, a memoria
condivisa, distribuita) sia con
documentazione prodotta dal CILEA, sia
con collegamenti a pagine WEB di siti che
trattano le stesse tematiche;
· dare una panoramica sempre attuale
dell'evoluzione dei sistemi di calcolo, in
collaborazione con le case produttrici di
hardware. Non solo limitandosi a fornire
link alle pagine specializzate dei siti
ufficiali, ma anche con l'obiettivo di
diventare archivio storico. Basta pensare
a quanti interessanti articoli tecnici o
"white papers" sono apparsi a poi
scomparsi dalle pagine di Internet. In
questo il CILEA non fa che continuare la
tradizione che lo vuole conservatore nei
suoi archivi di manuali tecnici di decine di
anni fa e che sono ormai probabilmente
pezzi unici;
· rendere facile l'accesso ai siti ufficiali di
centri di supercalcolo sparsi nel mondo;
· indirizzare i ricercatori delle varie aree
applicative alle pagine WEB dove sono
descritte caratteristiche funzionali e
prestazioni di codici di calcolo di loro
interesse, prodotti sia da case di software
sia da ricercatori universitari;
· tenere una rubrica aggiornata dei
convegni e dei corsi del settore e
mantenerne una memoria storica.
E' ovvio che questa attività richieda un elevato
numero di risorse umane con diverse
specializzazioni.
E' necessario, infatti, non solo continuare a
ricercare nuove ed aggiornate fonti di
informazione ma anche svolgere una continua
attività di controllo e di verifica dell'esistenza
delle pagine WEB già catalogate.
Il CILEA rivolge pertanto un invito agli altri
due Consorzi (CINECA e CASPUR) ed agli
enti accademici e di ricerca a collaborare per
rendere sempre più ricchi ed esaustivi i
contenuti del portale.
Ultima, ma per questo non meno importante,
è in atto la realizzazione di un ambiente WEB
per un accesso facile e guidato, indipendente
dagli ambienti operativi, alle risorse di calcolo
del CILEA, oggi, ma aperto nel prossimo
futuro a tutte le piattaforme di calcolo
avanzato della comunità scientifica italiana.
